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Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студен-тів вищих технічних навчальних закладів  (буде отримано новий гриф)

Посібник призначений для практичних занять, контрольних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни „Математичне моделювання в світлотехніці”

У посібнику розглядаються основні завдання з побудови математичних моделей і наведені алгоритми і приклади їх розв’язання
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